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Conversa amb Dna Cruz, directora de Programado 
de la Cineteca Hacional de Dlèmc 
«La qualitat artistica està 
compensant l'accentuada crisi 
de la nostra indùstria» 
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méxic és, j un t amen t amb l 'Argentina i el Brasil , una de les grans potencies c i -nematográfiques llatinoa-mericanes. Pel l ícules tan lloades com Principio y fin, El callejón de los milagros, 
Profundo carmesí,Elevangelio délas ma-
ravillas, Amores perros i, mes recent-
ment, El crimen del padre Amaro, Japón 
i Nicotina corroboren el moment dole 
que viu la industria del ceHuloide del 
país asteca. Emi l io Fernández i Luis 
Buñuel , d'entre els Eegendaris precur-
sors, Felipe Cazáis, Jorge Fons i Ar tu -
ro Ripstein, maxims exponents de la 
seva segona renaixenca, han donat pas 
ahorita mismo a una nova generació de 
realitzadors encapcalada per Alejan-
dro Gonzá lez Iñárritu i Carlos Rey -
gadas. Empero , apesard'aquests s ímp-
tomes aparents de salut de ferro, el c i -
nema mexicá és, segueix essent, un ge -
gant amb els peus de fang. L a perio-
dista, escriptora i professora univer-
sitaria Ana Cruz, directora de Progra-
m a d o i Difusió de la Cine teca Nac io -
nal de M é x i c , conversa tranquiHament 
d'aquests i altres temes amb T e m p s 
Moderns . Guionista, productora i con-
ductora d'espais televisius (especial-
ment en el reducte cultural del Canal 
2 2 ) i radiofónics, la autora del llibre 
Testigos de nuestro tiempo ha estat i és 
una observadora crítica i constructiva 
de les profundes transformacions que 
ha assolit el seté art a la nació del te -
qu ia , els mariachis i la corrupció sis-
temática. A n a Cruz es despulla sense 
vergonya per ensenyar-nos la realitat 
del cinema mexicá. 
T e m p s M o d e r n s ( T M ) . - D ' e n -
trada, h e m de dir que les xifres, els 
números sempre freds, de la C i n e t e -
ca Nac iona l de M é x i c resul ten i m -
pressionants . E n s podría s in te t i tzar 
els principals eixos sobre els quals g i -
ra aquesta ins t i tució federal? 
A n a Cruz ( A C ) . - E l 2 0 0 4 complim 
els nostres primers trenta anys d'e-
xisténcia i, a mes, just enguany en fa 
vint que ens vam traslladar a les actuáis 
instaHacions de l'antiga Placa deis 
Compositora, a ravinguda Méx ico C o -
yoacán, 1 després de Fincendi que va des-
truir el 1 9 8 2 la seu original. L a C ine -
teca Nacional sorgeix a instáncies de la 
Secretaria de Governació i, com tota 
l'área cinematográfica del país, estava 
adscrita ais estudis Churubusco, a la 
Calzada de Tlalpan. Durant els deu 
anys d'activitat iniciáis, es comencaren 
a recopdar els fons de l'entitat, fins 
aquel! terrible esdeveniment. Malgra t 
que es tractava d'una cineteca perita, 
encara modesta, amb només uns qua-
tte mU titols, llevors j a era un centre 
important sobretot perquè guardava el 
més significatiu de l'època d'or del c i -
nema mexicà, o sigui les décades dels 
quaranta i els cinquanta. Actualment 
devem tenir uns dotze mil films, dels 
quals uns très md són nacionals i la res-
ta, de les procedències més variades, 
des de Bergman a Fellini. U n a de les 
nostres tasques més destacades ha es-
tat precisament la recuperació dels ne-
El cinema nacional revifa ais noranta amb obres aillades 
d'una qualitat artística de talla internacional... 
gatius de les peHícules. D e fet, n'hi ha 
alguns que s'han perdut. E n aquest sen-
tit, s'ha d'alabar l'enorme resposta ob-
tinguda per part deis productors, tant 
nacionals com estrangers, que ens van 
donar de forma solidaria copies de les 
cintes. D'altra banda, també opera la 
Fi lmoteca de la Universität Nacional 
Autònoma de Méx ic ( U N A M ) , que 
disposa d'uns fons molt mes amplis que 
eis nostres. L a seva feina de conserva-
ció i difusió del patrimoni cinema-
tografie mexicà i internacional ha es-
tât i és fonamental. T o t i això, la C i -
neteca Nacional és l'encarregada de la 
custodia de les pellicules exbibides dins 
les nostres fronteres, tant les mexica-
nes com les d'altres páisos. 
T M . - L a producció mexicana ha 
superat en moi tes ocasions industries 
tan fortes c o m ara l 'argentina i, fins 
i tot , l 'espanyola, que son sempre eis 
referents. 
A C - Duran t l 'època daurada del 
c inema mexicà, es produïen unes 1 2 0 , 
fins i tot 1 5 0 , pell icules cada any. D e s -
prés tothom va restringir les sèves pro-
duccions i ens vam mantenir en tom 
dels seixanta o setanta titols, mentre 
que als vuitanta va tenir lloc una cai-
guda brutal, tant des del punt de vis-
ta conceptual i temàtic, com en termes 
quantitatius. Fou una etapa de peHí-
cules molt barates, d'una recuperado 
econòmica molt ràpida. I en aquesta 
situado complicada arribàrem a la dé-
cada dels noranta amb propostes in-
novadores i de qualitat. E l cinema m e -
xicà va refrescar-se molt gracies a 
aqüestes noves generacions i, d'aques-
ta forma, el nostre pais va aconseguir 
recuperar la seva presencia als festivals 
internacionals de prestigi com no suc-
ce'ía des dels èxits deis tres pilars de la 
nostra filmografia moderna: Arturo 
Ripstein, Paul Leduc i Felipe Cazáis. 
Així, Carlos Carrera va guanyar nova-
ment una Palma d 'Or a Canes. 
T M . - E n resum, entre mitjan se-
gle passât i eis últims noranta, s'hi va 
obrir un forat ben gros, encara que es 
salvaren alguns mobles, eis mes polits. 
A C . - Segur. Va destacar el trcball 
de Luis Buñuel i l'Indio Fernández, 2 
molt interessant en ambdós casos, 
però una etapa tan brillant com la dels 
quaranta ¡a no va repetir-se, tot i que 
durant els cinquanta i també els sei-
xanta poguérem veure coses molt des-
tacades, mentre que els setanta es van 
caracteritzar per la nécessitât de rea-
litzar comedietes i els vuitanta signi-
ficaren la gran catàstrofe. E l c inema 
nacional revifa als noranta amb obres 
aillades d'una qualitat artistica de fa-
lla internacional, però encara no po-
dem parlar d'una autèntica recupera-
d o de la indùstria. 
T M . - I ndub tab l emen t , A r t u r o 
Rips te in va impactar força a E s p a n -
ya per m o r de Profundo carmesí, una 
peHícula e x c e l l e n t , on brilla amb in-
tensi tat M a r i s a Paredes . 
A C - E n efecte, Ripstein, Leduc 
i Cazáis , a mes de J a i m e Idumberto 
Hermosi l lo i Jo rge Fons , que va diri-
gir El Callejón de los milagros, són els 
principáis noms de la segona meitat 
dels noranta, quan el c inema mexicà 
va obtenir premis a Venècia i Sant S e -
bastià. D'aquest période també és El 
evangelio de las maravillas. 
T M . - Pe r cer i , aquesta c inta de 
Rips te in está dedicada al c ineasta i 
professor E m i l i o Ga rc í a R ie ra ( E i -
vissa, 1 9 3 1 - Z a p o p a n j a l i s c o , 2 0 0 2 ) , 
una personal i ta t que ha deixat una 
petja mo l t marcada a M è x i c . 
A C — Si , un mexicà adorat per tots 
nosaltres que havia nascut a Espan-
ya. Cur iosament , Magda lena Acosta , 
la directora general de la C ine teca N a -
cional, fou alumna seva. E r a un h o -
me estimadissim, in te l l igen t i mol t 
simpatie. L a M o s t r a de C i n e m a de 
Guadalajara li va retre un homena t -
ge uns mesos després de la seva mor t 
i nosaltres també el vam voler recor-
dar. L a Historia documental del cine me-
xicano1 encara segueix essent consi -
derada avui dia la apor tado més no -
table per al coneixement del nostre 
patr imoni cinematografie. Cap país 
atresora una recopi lado tan exhaus-
tiva com la que va elaborar Garc ía 
Riera. E n certa ocasió, eli va mani-
festar en una entrevista que, amb 
aquesta obra, va poder pagar el seu 
deute envers M è x i c , pel fet d'haver-
lo acollit amb els bracos oberts. 4 
T M . - U n altre república i l l u s t r e 
establert a aquest pais, l 'aragonès 
Luis Buñuel , va filmar Los olvidados , 
un dels dos unies t í tols , a més de Me-
trópolis, de F r i t z L a n g , que han estât 
distingits fins ara per la U n e s c o amb 
la seva inclusió dins el pa t r imoni c i -
nematogra f i e de la M e m ò r i a del 
M ó n . A i x ò ha d'esser un mot iu d'or-
gull per a M è x i c , però t ambé per a 
Espanya . 
A C - E s ciar, aquest reconeixe-
ment de l 'Organi tzació de les Nacions 
Unides ( O N U ) cns omple de satis-
faccio. Bunuel fou, per a nosalttes, un 
cineasta mexicà. Los olvidados repre-
senta un document extraordinari, va-
luosissim, que suposa per primera ve-
gada una mirada nova, amb ulls dife-
rents, ais pobres i, en general, al con-
jun t de la societat mexicana. 
T M . - I gens complaen t . 
A C - Zero. A m b aquesta peHícu-
la s'acaba la visió del pobret bona gent 
i el rie dolent. L'inferii i el paradis es 
troben pertot arreu. E n aquest sentit, 
s'ha de dir que Amores perros1 conté 
molt de l'univers de Los olvidados. B o -
na part de les produccions deis últims 
tres anys, on predominen els perso-
natges urbans, del carrer, estan in-
fluenciades clarament per Buñuel . 
T M . - T o t i que, en el seti m o m e n t , 
aquesta esplèndida c in ta va provocar 
una enorme polèmica als mit jans de 
c o m u n i c a d o i un considerable escàn-
dol social. 
A C - D e fet, gairebé l'insultaren 
quan la peHícula va estrenar-se a les 
pantalles. E l rebuig i les critiques fo-
ren generalitzades perqué la gent es-
tava convençuda que Buñuel oferia 
una imatge dénigrant dels mexicans 
en els escenaris internacionals. N o 
oblidem que Los olvidados obtindria 
el premi major a Canes . E l s especta-
dors consideraven que Lu i s era un in-
grat amb el pais que l'havia adoptât. 
T M . - S e m b l a que les relacions c i -
nematogràf iques entre M è x i c i E s -
panya sigu'm esplendoroses . D u e s 
proves d'aquest apassionat id i l l i : el 
j o v e D i e g o L u n a ha part ic ipât en el 
rodatge de Soldados de Sa/amina, de 
D a v i d T r u e b a , i, d'altra banda, el ve -
terà S a n c h o G r a c i a té un papel es te -
lar a El crime?! del padre Amaro. 
El mercat de Hollywood dicta unes liéis d'àmbit global. Està constituìtper multinacionals 
que operen igual a Mèxic que al Brasil, l'Argentina, Alemanya, Italia o Espanya 
A C — Existeixen programes mutus 
de coinversió i coproducció. Peí que fa 
a la distribuido i l 'exhibició, des del 
2 0 0 0 enea sempre projectem com a mí -
nim una peHícula espanyola a les mos-
tres organitzades per la Cineteca N a -
cional. 6 E s un país que també ha in-
corporat nous valors, entre ells el m e -
ravellós Fernando L e ó n de Aranoa, 
l'autor de les fantástiques Barrio i Los 
lunes al sol, ambdues presentades en el 
nostre festival. Cree que els dnc les s-
han estret últimament, pero en realitat 
sempre hem estat molt próxims els uns 
deis altres. Resulta lógic perqué la 
tendencia actual és la fórmula del c o -
financament a l'hora de dur endavant 
qualsevol projecte i, en el nostre cas 
concret, 1'afinitat lingüística Fafavoreix. 
T M . — E m p e r o , els contactes amb 
els ve'íns del nord están plens d'en-
trebanes. E l vell president Porfir io 
D í a z j a ho va explicar amb una frase 
prou eloqüent: «Pobre México, tan le-
jos deDiosytan cerca de los Estados Uni-
dos». C o m defensar-se d'una allau de 
productes de qualitat variable, sovint 
dubtosa, que invaeix sense a penes re-
sistencia les sales comerciáis? 
A C . - E l mercat de Hollywood dic-
ta unes liéis d 'àmbit global. Es tà cons-
tituìt per multinacionals que operen 
igual a M è x i c que al Brasil , l 'Argen-
tina, Alemanya, Italia o Espanya. L e s 
cartelleres de tots els páisos s'assem-
blen molt . Per aixó, una de les tasques 
primordials de la Cine teca Nacional 
consisteix en l 'exhibició de pel l ícules 
a circuits alternarais. A un costat es 
troba la industria de Hol lywood i, a 
l'altre l loc, actúen les cinematografíes 
europees, üatinoamericanes i de la res-
ta del món, amb poca sortida comer -
cial perqué les empreses transnacio-
nals gairebé acaparen totes les sales de 
projecció. A M è x i c , temps enrere, hi 
ha hagut diverses formes de protec-
cionisme, però, mentre no estimulem 
la producció propia, aquests mètodes 
no serán efectius. Q u é passa si tens el 
10 per cent de quota nacional si no 
disposes de la suficient producció m e -
xicana per satisfer-la? E s una qüestió 
bastant complexa, de debò. Per la nos-
tra part, la Cine teca Nacional inten-
ta compensar aquesta situado amb 
programes que inclouen peHícules 
que mai no arribarien a les pantalles 
comerciáis. Així , a través del festival 
C i n e m a Europa, hem donat a conèi -
xer al nostre public titols turcs i x i -
priotes, imagini's. 
T M . - P o d e m conc loure , dones , 
que el présent del c i nema mexicà c o n -
vida a l 'opt imisme? 
A C . - S i , almenys pel que fa al n i -
vell qualitatiu. Quan t al volum de pro-
ducció, d'acord, no és el desitjable, i, 
lamentablement , molts companys c i -
néastes han hagut de cercar altres 
fonts d'ingressos. L a nostra indùstria, 
com a tal, experimenta una crisi mol t 
accentuada, però per sort està esmor-
teïda pels bons résultats artístics, a 
Falcada deis millors països. • 
(1) La Cineteca Nacional s'ubica a la coto-
nía (barri) de Xoco, a Coyoacán, una de les set-
ze delegacions en què es divideix la immensa 
Ciutat de Mèxic. 
(2) Emilio Fernández, director de Maria 
Candelaria i Salón Mexico, dos deis productes 
mes notables de la cinematografía mexicana. 
(3) Sèrie de divuit volums que recull res-
senyes de totes les peHícules produïdes a M è -
xic fins ai 1976. 
(4) L'eivissenc va arribar a Mèxic el 1944, 
procèdent de la República Dominicana. Eli, la 
seva germana Asunción —que resideix avui dia 
a la ciutat de Santiago de los Caballeros, al nord 
d'aquest empobrit estat caribeny— i eis seus pa-
res, el Valencia Emili Garcia Rovira i la gironina 
Francesca Riera Roca, mestres a l'escola Gra-
duada d'Eivissa entre 1933 i 1936, van haver d'e-
xiliar-se primer a Franca i després a America arran 
de la derrota republicana a la Guerra Civil. 
(5) Títol emblcmàtic del nou cinema me-
xicà que ha dirigit Alejandro González Iñárritu. 
(6) A tali d'exemple, la Cineteca Nacional 
de Mexico organitza cada any dues edicions, de 
primavera i tardor, de la Mostra Internacional de 
Cinema. L'ultim festival, célébrât cl passât mes 
de novembre, va presentar les seguenti disset 
peHícules: El gran dictador (Estats Units), Unas 
dulces mentiras (Franca), La pequeña costurera chi-
na (França-Xina), Tierra desuellos (Irlanda), Vla-
dimir en Buenos Aires (Argentina), Salomé (Es-
panya), Soldados de Salamina (Espanya), Recuer-
dos (Mèxic), La hora de la religión (Italia), Spider 
(França-Canadà), Madame Sata (Brasil), Nada 
(Cuba), El ángel de mi derecha (França-Tadjikis-
tan), Osama (Afganistan), Carandiru (Brasil), 
Dogville (coproducció d'onze països de Lars von 
Trier) i SwimmingPool(Vx-ànç\-Gv.\i\ Bretanya). 
